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Di dalam pewarnaan desain busana dengan cat air diperlukan ketepatan, 
kreatifitas, dan kehati-hatian dalam teknik menggoreskan kuas sesuai dengan 
karakter tekstur yang ingin ditampilkan. Teknik pewarnaan desain busana 
memiliki beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu tekstur bahan, motif 
bahan, lekuk tubuh, jatuhnya bahan, dan efek cahaya. Upaya mempermudah 
pembelajaran materi teknik pewarnaan desain busana dengan cat air diperlukan 
media yang rinci dalam menjelaskan teknik pewarnaan desain busana dengan 
pewarnaan cat air khususnya untuk tekstur bahan tebal, transparan, dan 
berbulu.Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu 
mengembangkan mulitimedia tutorial teknik pewarnaan desain busana dengan cat 
air. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Research and 
Development (R&D) yang terdiri dari tahap rancangan, tahap produksi, tahap 
validasi, tahap revisi serta tahap penilaian. Hasil validasi multimedia tutorial 
teknik pewarnaan desain busana dengan cat air oleh ahli materi memperoleh 
persentase kelayakan sebesar 86,95% dan ahli multimedia memperoleh persentase 
kelayakan sebesar 85,5%. Hasil validasi dapat disimpulkan bahwa multimedia 
tutorial bisa digunakan sebagai media pada materi teknik pewarnaan desain 
busana dengan cat air.  
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Inside fashion design coloring with watercolors required accuracy, creativity, and 
prudence in the technique of making a brush in accordance with the character of 
the texture you want to display. Fashion design coloring techniques have several 
factors to note that is the texture of materials, motifs, materials dent body, fall of 
materials, and light effects. An attempt to further ease the learning material 
fashion design coloring techniques with watercolors required media are detailed in 
explaining fashion design coloring techniques with coloring watercolor texture 
material especially for the thick, transparent, and hairy. The general objective to 
be achieved in this study i.e. develop mulitimedia tutorial fashion design coloring 
techniques with watercolors. Research methods used in this research, namely 
Research and Development (R&D) which consists of the stages of the design, the 
production stage, the stage of validation, revision and assessment phase stage. 
Results validation tutorial multimedia fashion design coloring techniques with 
watercolors by material experts acquire a percentage of feasibility of 86.95% 
multimedia expert and earn a percentage of the feasibility of 85.5%. The 
validation results can be concluded that multimedia tutorials can be used as media 
content design fashion coloring techniques with watercolors. 
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